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RINGKASAN
Penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Syiah Kuala yang telah menyelesaikan praktik kerjs lapangan selama dua bulan di Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
Penulisan Laporan Kerja Praktik ini bertujuan untuk mengetahui pembayaran biaya pindah pejabat pada Badan Pusat Statistik
Provinsi Aceh. 
Perjalanan Dinas Pindah merupakan perjalanan dinas yang dilakukan pejabat berdasarkan surat keputusan pindah yang diterbitkan
oleh pejabat pembina kepegawaian di lingkungan BPS. Dalam melaksanakan perjalanan dinas pindah, pejabat mendapatkan biaya
perjalanan dinas pindah dari pusat namun para pejabat harus melewati beberapa tahapan prosedur antara lain; mengajukan surat
permohonan, penerbitan surat keputusan pindah, menghitung dan membuat kwitansi perjalanan pindah, mengirim surat,
menyiapkan beberapa dokumen dan menyerahkannya ke bendahara pengeluaran.
